Hawk Drawings During the Toyotomi Regime by 四宮 美帆子
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図１　山楽筆「松鷹図襖・壁貼付」（大覚寺蔵）
図２　山楽筆「 鷙鳥図屏風」（個人蔵）
図３　直庵筆「松鷹竹鷺図屏風」（個人蔵）
図４　直庵筆「松柏に鷹図屏風」（福井県立美術館蔵）
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図５　直庵筆「鷹図屏風」（九州国立博物館蔵）
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図７　幼鳥
図６　成鳥
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図９　幼鳥
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図10　筆者不詳「松に鷹図屏風」
　　　部分（東京国立博物館蔵）
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図11　筆者不詳「鷹図屏風」（東京国立博物館蔵）
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